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Economic Development Zone is the experimental field and the vanguard since China's 
reform and opening up economic development, which play a decisive role position in 
Chinese market economy system reform and in the development of the national economy. 
Shanghai Pudong New Area, Tianjin new coastal area as well as Chongqing Liangjiang 
New Area were established in recent years our country economy development strategy is 
important reform and attempt, the new development zone of China's future economic 
development and the influence of leading role will become more and more obvious. 
Economic Development Zone in Zhangzhou after 19years of development, has great 
economic effect, in the regional economic development played a good radiation effect and 
social effect. Economic development achievement is inseparable from the development 
zone management system reform and innovation," area to " the management system is in 
the process of continuous development and improvement. After the start-up period, forming 
period and development period, District-Government has become the core of the 
management mode of Zhangzhou development zone. In obtain certain achievement at the 
same time, this management mode also has functions to define not clear, insufficient 
permissions on economic functions are performed and other difficulties, there are also the 
core sector inadequate staffing, personnel administration, lack of experience of the lack of 
necessary compulsory means and other aspects of the problem. The reasons for these 
problems are various, mainly because of the lack of clear administrative divisions, with the 
existing system, the lack of running local government of China Merchants recognition is 
not high, the local financial benefit is not apparent, cadre job enthusiasm subsided, China 
Merchants Group strategic objectives is not clear. In view of these problems, in the full 
analysis of national economy strategy is adjusted, the economic development and local 
government support energetically in the background, we think should from perfect 
management rules and regulations, set up a scientific management mechanism and its 
function, redefining the government at all levels, strengthen the responsibility and authority 
of the administrative powers to perform, pay attention to the development of the interests of 
the parties and share promote the development of social organizations and so on several 
aspects to improve Zhangzhou Economic Development Zone District-Government the 
management system, so as to promote the development of region economy and society 
develop faster, for our country economic development zone construction and development 
inject new vitality. 
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开发区 140 个，省级开发区 776 个；批准规划面积国家级 21 万公顷，省级 137 万公
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